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Ofício-Circular nº 20/2013/CUn            
Florianópolis, 24 de setembro de 2013.                              
 
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
Assunto: Convocação 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 26 de setembro, quinta-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.039142/2013-42 (Anexo Processo nº 23080.039153/2013-22) 
Requerente: Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que estabelecerá as normas para a 
reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência em concursos públicos para 
ingresso na carreira técnico-administrativa na Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Jamil Assreuy Filho 
 
2. Informes gerais. 
 
 
                                             Atenciosamente, 
 
Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
